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APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
1960-1978
Jacqueline De Plaen
Aniela Czetwertynska
Pour souligner le dixième anniversaire de la revue Criminologie,
il nous a semblé intéressant de remplacer la note de lecture par un relevé
succinct des travaux effectués depuis 1960 par les équipes de criminologues
de l'Université de Montréal. La bibliographie que nous proposons est loin
d'être exhaustive : pourtant nous avons retenu les documents de la première
heure pour leur intérêt historique aussi bien que pour la place qu'ils occu-
pent dans la genèse des préoccupations actuelles de leurs auteurs.
Les relations étroites qui ont uni les pionniers de la criminologie
québécoise et qui se sont par la suite maintenues au sein des équipes cana-
diennes en dépit des champs de spécialisation, nous ont suggéré l'établisse-
ment de cette liste intégrée des publications. L'École de criminologie, le
Centre international de criminologie comparée et le Groupe de recherche
sur l'inadaptation juvénile constituent aujourd'hui des unités de recherche
distinctes mais on se rappellera que jusqu'en 1969, ces organismes formaient
le département de criminologie de l'Université de Montréal. Aussi avons-
nous cherché à regrouper sous quelques grands thèmes, les études inédites,
les livres, les rapports de recherche et les thèses de doctorat qui constituent
l'apport scientifique des criminologues de Montréal. Le lecteur pourra
ainsi se faire une idée générale des champs explorés au cours des dernières
années.
Il va sans dire que la classification thématique présente de nom-
breuses difficultés, un même ouvrage pouvant figurer sous plusieurs sujets
et ces derniers ne s'excluant pas les uns les autres complètement. Si nous
avons tenté cette systématisation, c'est dans l'unique but de faciliter au
lecteur l'approche de quelque 250 titres dont la lecture paraît aride. Voici
les grands thèmes qui lui permettront de s'orienter selon ses intérêts
propres : Administration de la justice et politique criminelle, Criminalité
(typologie, prévention), Criminologie : enseignement et recherche, Délin-
quance juvénile et institutions pour jeunes, Études du groupe de recherche
sur l'inadaptation juvénile, Études sexologiques, Police, Prisons et péniten-
ciers, Recherche sur l'opinion publique face à la criminalité, Statistiques
criminelles, Théorie, histoire et méthodes.
Notons que sous le titre « Délinquance juvénile et institutions pour
jeunes », on trouvera en plus des travaux de l'École et du C.I.C.C., une
section particulière pour les rapports du GRIJ que nous n'avons pas cru
devoir séparer étant donné leur spécialisation et la cohérence du regrou-
pement dont ils font l'objet.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
ET POLITIQUE CRIMINELLE
ANCEL, M. et al. (1972) : l'Organisation judiciaire et les magistrats,
Journées franco-québécoises de défense sociale, Montréal, C.I.C.C.,
284p.
BEAUDOIN, J.L., FORTIN, J., SZABO, D. (1970) : Terrorisme et justice,
Montréal, Editions du Jour, 175p.
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BERNIER, R., GAGNON, R. (1975) : Guide bibliographique. Economique
de la criminalité et planification des ressources de la justice crimi-
nelle, sous la direction de S. Rizkalla, Montréal, C.I.C.C, 536p.
BERTRAND, MA. et al. (1968) : Mémoire soumis à la commission royale
d'enquête sur la situation de la femme au Canada, Montréal et
Budapest, 110p.
BRILLON, Y., SZABO, D. (1973) : Criminalité, planification de la pré-
vention du crime et services de traitement des délinquants : le cas
de l'Afrique de l'Ouest, Montréal, C.I.C.C, 91p.
BROUSSEAU, G. et al. (1973) : Recherche sur les services novateurs et
non conventionnels. Rapport final, sous la direction de M.A. Ber-
trand, Université de Montréal, Ecole de criminologie, 354p.
BROUSSEAU, G. et al. (1972) : l'Odyssée Sherbrooke, P.Q., sous la direc-
tion de M.A. Bertrand, Université de Montréal, Ecole de crimino-
logie, 114p.
BROUSSEAU, G. et al. (1972) : Recherche services novateurs. Rapport
d'étape couvrant les mois de mai à décembre 1972, Université de
Montréal, Ecole de criminologie, 101p.
CAMPEAU, A. (1975) : Etude sur les modalités et les conséquences de
Vemprisonnement à défaut de paiement d'amende, sous la direction
de A. Parizeau, Montréal, C.I.C.C, 66p.
CANEPA, G., SZABO, D. (1972) : Traitement des criminels et procès
pénal, en collaboration avec l'Institut Philippe Pinel de Montréal,
rapport des Premières Journées internationales de criminologie cli-
nique comparée, Montréal, C.I.C.C, 100p.
CORMIER, P. et al. (1967) : les Mesures alternatives à l'emprisonne-
ment au Canada et en criminologie comparée, sous la direction de
J.M. Rico, Université de Montréal, Département de criminologie,
240p.
DE MONTIGNY, J., ROBERT, P. (1973) : Etude comparative du système
accusatoire et du système inquisitoire, sous la direction de A. Pari-
zeau, Montréal, C.I.C.C, 107p.
DE MONTIGNY, J., ROBERT, P. (1973) : la Formation et les modes
de nomination des juges, sous la direction de A. Parizeau, Montréal,
C.I.C.C, 197p.
DOUYON, E. (éd.) (1972) : Culture et développement en Haïti, Montréal,
Leméac, 233p.
FATTAH, E.A. (1972) : Une étude de l'effet intimidant de la peine de
mort à partir de la situation canadienne, Ottawa, Information Ca-
nada 222p. {also in English).
FATTAH, E.A. (1971) : la Victime est-elle coupable? Le rôle de la victime
dans le meurtre en vue de vol, Montréal, Les Presses de l'Université
de Montréal, 259p.
FINKLER, H.W. (1976) : Inuit and the Administration of Criminal Justice
in the Northwest Territories : The Case of Frobisher Bay, Ottawa,
Department of Indian and Northern Affairs, 139p.
FINKLER, H., Parizeau, A. (1973) : Déviance et contrôle social : mani-
festations, tensions et conflits à Frobisher Bay, Montréal, C.I.C.C,
190p.
FRANCŒUR, C. et al. (1971) : les Praticiens du domaine correctionnel
s'interrogent sur l'administration de la justice en matière criminelle.
Premier rapport : les praticiens américains, sous la direction de
P. Landreyille et A. Normandeau, Université de Montréal, Ecole de
criminologie, 143p.
FRANCŒUR, C. et al. (1971) : les Praticiens du domaine correctionnel
s'interrogent sur l'administration de la justice en matière crimi-
nelle. Deuxième rapport : les directeurs de prisons, sous la direc-
tion de P. Landreville et A. Normandeau, Université de Montréal,
Ecole de criminologie, 96p.
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DEPARTEMENT DE CRIMINOLOGIE (1966) : Inventaire du fonds de
bibliothèque, Université de Montréal, Département de criminologie,
101p.
PARIZEAU, A. (1976) : les Aspects théoriques et empiriques de la déju-
diciarisation, Montréal, C.I.C.C., 416p.
PARIZEAU, A., SZABO, D. (1977) : le Traitement de la criminalité au
Canada, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 427p.
(version anglaise sous presse : Lexington Books, Massachusetts).
PARIZEAU, A. et al. (1972) : le Coût du crime, premier séminaire régio-
nal du C.I.C.C. en Europe centrale, Varsovie, Pologne, 222p.
PARIZEAU, A. et al. (1975) : Deuxième séminaire régional du Centre
international de Criminologie comparée en Europe centrale, Prague,
Tchécoslovaquie, 307p.
RIZKALLA, S., SZABO, D. et al. (1976) : Policy-Making and Evaluative
Research, C.I.C.C, 323p.
SYLVAIN, P. (1972) : les Praticiens du domaine correctionnel s'interrogent
sur l'administration de la justice en matière criminelle. Troisième
rapport : pénitenciers, agences privées, probation, libération condi-
tionnelle, Université de Montréal, Ecole de criminologie, 184p.
SZABO, D. (1977) : Criminologie sociologique et modèles de délinquance
et inadaptation juvéniles, Montréal, C.I.C.C, 57p. (also in English).
SZABO, D. (éd.) (1971) : le Coût de l'administration de la justice et de la
criminalité, Ottawa, Information Canada, 199p. (also in English).
SZABO, D. (I960) : Contribution à l'étude de la délinquance sexuelle :
les délits sexuels des adolescents à Montréal, Montréal, Les Presses
de l'Université de Montréal, 58p.
CRIMINALITÉ (typologie et prévention)
BRILLON, Y. et al. (1972) : les Besoins et les perspectives en matière de
prévention du crime et de traitement des délinquants en Afrique
occidentale, compte rendu du Premier Colloque de criminologie
comparée d'Afrique occidentale, Abidjan, 145p.
BRILLON, Y. et al. (1973) : la Criminalité réelle, apparente et légale en
Afrique occidentale, compte rendu du Troisième Colloque de crimi-
nologie comparée d'Afrique occidentale, Abidjan, 175p.
BRILLON, Y. et al. (1974) : Prévention du crime et planification en
Afrique occidentale, compte rendu du Quatrième Colloque de crimi-
nologie comparée d'Afrique occidentale, Abidjan, 155p.
BRUNET-AUBRY, L., GOYER-MICHAUD, F. (1973) : Délinquance et
criminalité féminine : une étude bibliographique commentée, sous la
direction de F. Goyer-Michaud.
CRELINSTEN, R., LABERGE-ALTMEJD, D., SZABO, D. (1976) : The
Impact of Terrorism and Skyjacking on the Operations of the
Criminal Justice System, Montréal, C.I.C.C., 348p. (sous presse :
Lexington Books, Mass.).
CRELINSTEN, R., SZABO, D. (1977) : Hostage-Taking Problems of
Prevention and Control, Montréal, C.I.C.C, 403p.
DOUCET, P. et al. (1970) : Etude comparée de la criminalité féminine.
Rapport concernant la seconde étape, mois d'activités, février —
décembre 1969, sous la direction de M.A. Bertrand, Université de
Montréal, Département de criminologie, 203p.
DOUCET, P. et al. (1969) : Etude comparée de la criminalité féminine.
Rapport concernant les S premiers mois d'activités, juin 1965 —
février 1969, sous la direction de M.A. Bertrand, Université de
Montréal, Département de criminologie, 183p.
EL AUGI, M. et al. (1975) : l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Ouest. Déve-
loppement et société, compte rendu des séminaires sur l'Afrique du
Nord et l'Asie de l'Ouest, textes réunis par J. St-Laurent, Montréal,
C.I.C.C., 294p.
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FERMER, F. et al. (1973) : l'Amérique latine : développement et société,
compte rendu des séminaires sur l'Amérique latine, textes réunis par
S. Arcand, Montréal, C.I.C.C., 470p.
FERMER, F. et al. (1972) : l'Afrique occidentale : développement et so-
ciété, compte rendu des séminaires sur l'Afrique occidentale, textes
réunis par S. Arcand, Montréal, C.I.C.C, 431p.
GROUPE D'ETUDE SUR L'ALCOOLISME (1967) : le Style de consom-
mation et son évolution chez trente-cinq alcooliques, sous la direction
de D. Szabo, Université de Montréal, Département de criminologie,
119p.
HENM, N., SCHOLTES, A.C. (1972) : Clinique sur le vol à l'étalage,
sous la direction de E. Douyon, Université de Montréal, Ecole de
criminologie, 207p.
LAPLANTE, J. (1970) : le Petit Criminel d'habitude et le dépendant chro-
nique : étude evaluative, thèse Ph.D., Université de Montréal, Ecole
de criminologie, 221p. (directeur : M. Frechette).
LEJINS, P. et al. (1974) : Drogue et criminalité : êtiologie et prévention,
quatrième séminaire régional de criminologie comparée du Moyen-
Orient, Université de Téhéran, Iran, Montréal, C.I.C.C, 116p.
NTVOLI, G.C. (1975) : le Schizophrène meurtrier, thèse Ph.D., Université
de Montréal, Ecole de criminologie, 135p. (directeur : M. Fre-
chette).
NORMANDEAU, A. (édit.) (1971) : «Le crime», numéro spécial de la
revue Critère, Montréal, n« 4, juin, 263p.
NORMANDEAU, A. (édit.) (1970) : Actes du VI« colloque de recherche
sur la délinquance et la criminalité, 64p.
NORMANDEAU, A. (édit.) (1972) : Actes du VU* colloque de recherche
sur la délinquance et la criminalité, 65p.
PAYETTE, A. et al. (1971) : Etude de la criminalité féminine comparée.
Rapport final, sous la direction de M.A. Bertrand, Université de
Montréal, Ecole de criminologie, 316p.
RIBORDY, F.-X. (1970) : Immigration, conflit de culture et criminalité des
Italiens à Montréal, thèse Ph.D., Université de Montréal, Ecole de
criminologie, 275p. (directeur : D. Szabo).
SZABO, D. (édit.) (1973) : la Criminalité urbaine, Montréal, Les Presses
de l'Université de Montréal, 250p.
SZABO, D. (édit.) (1969) : « Urbanisation et criminalité », numéro spécial
de la revue Chronique sociale de France, Paris, n° 3, juillet, 104p.
SZABO, D. (1960) : Crimes et villes, Paris, Cujas, 244p.
SZABO, D., NORMANDEAU, A. (1970) : Déviance et criminalité : textes,
Paris, Armand Colin, 378p.
CMMINOLOGIE : ENSEIGNEMENT
BEAUDOUIN, J.L., FORTIN, J., LUSSIER, J.P. (1969) : Sondage auprès
des criminalistes de Montréal sur la justice criminelle au Québec,
Québec, Editeur officiel, 271p.
CANEPA, G., SZABO, D. (1973) : Thérapeutique et recherche, en colla-
boration avec l'Institut Philippe Pinel, rapport des Deuxièmes Jour-
nées internationales de criminologie clinique comparée, Montréal,
C.I.C.C, 109p.
CANEPA, G., SZABO, D. (1975) : Homicide : contrôle et autorité en insti-
tution; modèle pour dossier unique en criminologie clinique, en
collaboration avec Boscoville et l'Institut Philippe Pinel de Montréal,
rapport des Quatrièmes Journées internationales de criminologie
clinique comparée, Montréal, C.I.C.C, 458p.
DEDECKER, R. (1976) : 1. Sociologie d'une profession : la criminologie.
II. Les attentes des nouveaux étudiants de l'Ecole de criminologie,
sous la direction de A. Normandeau, Université de Montréal, Ecole
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de criminologie, Groupe de recherche sur la criminologie et les
criminologues québécois, rapport n° 1, 96p.
DE TROY, C. (1977) : l'Ecole de criminologie : les professeurs s'interro-
gent, sous la direction de A. Normandeau, Université de Montréal,
Ecole de criminologie, Groupe de recherche sur la criminologie et les
criminologues québécois, rapport n° 2, 83p.
ECOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
(1960-1977) : Annuaire et rapport annuel, Université de Montréal,
Ecole de criminologie, 50p.
ECOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
(1970) : Publications 1960-1970, Université de Montréal, Ecole de
criminologie, 59p.
ECOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
(1971) : Cahiers de stage, Université de Montréal, Ecole de crimino-
logie, 89p.
ECOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
(1971) : Rétrospective et prospective 1960-1970, Université de Mont-
réal, Ecole de criminologie, 149p.
FATTAH, E.A. (1972) : A Proposal for a Criminology Program at the
Simon Fraser University, Université de Montréal, Ecole de crimino-
logie, 58p.
FATTAH, E.A. (1967) : Resources for Education and Research in Crimi-
nology and Criminal Justice in Canadian Universities, Université de
Montréal, Département de criminologie, 86p.
FATTAH, E.A. (1966) : Research for Education and Research in Crimi-
nology and Criminal Justice in American Universities, Université de
Montréal, Département de criminologie, 55p.
FATTAH, E.A., RICO, J.M. (1969) : la Justice criminelle : le rôle de
l'enseignement et de la recherche criminologique dans l'administra-
tion de la justice, Québec, Editeur officiel du Québec, 168p.
SOCIETE DE CRIMINOLOGIE DU QUEBEC (1964) : Actes du 4° col-
loque de recherche sur la délinquance et la criminalité, Montréal,
Institut Philippe Pinel, 555p.
SOCIETE DE CRIMINOLOGIE DU QUEBEC (1967) : Actes du 5« col-
loque de recherche sur la délinquance et la criminalité, Montréal,
Centre de psychologie et de pédagogie, 196p.
SOCIETE DE CRIMINOLOGIE DU QUEBEC (1966) : Actes du 1er
congrès de criminologie du Québec, Montréal, Les Presses de l'Uni-
versité de Montréal, 151p.
SOCIETE DE CRIMINOLOGIE DU QUEBEC (1968) : Actes du 2« con-
grès de criminologie du Québec, Montréal, Beauchemin, 170p.
SZABO, D. (1977) : l'Enseignement et la recherche criminologique : aperçu
international, Montréal, C.I.C.C, 130p. (also in English).
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
ET INSTITUTIONS POUR JEUNES
BARIL, M., BRABANT, J., SAINT-LAURENT, J. (1973) : Quelques
caractéristiques des adolescents amenés à la cour du bien-être social
de Montréal, sous la direction de M. Frechette, Université de Mont-
réal, Ecole de criminologie, 57p.
BEAUCHAMP, J., CUSSON, M., LAFLAMME-CUSSON, S. (1973) :
Observation du comportement des jeunes en institution, sous la direc-
tion de M. Cusson, Université de Montréal, Ecole de criminologie,
rapport technique, 165p., manuel, 48p.
BEAUCHAMP, J., LAFLAMME-CUSSON, S. (1972) : Mesure de l'évo-
lution par étape du jeune délinquant en institution, sous la direction
de M. Cusson, Université de Montréal, Ecole de criminologie, 40p.
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BEAUCHAMP, L, LAFLAMME-CUSSON, S. (1972) : Observations du
comportement des jeunes, sous la direction de M. Cusson, Université
de Montréal, Ecole de criminologie, 134p.
CANEPA, G., SZABO, D. (1974) : Diagnostic et pronostic différentiels de
l'état dangereux. Traitement de la délinquance juvénile, en colla-
boration avec Boscoville et l'Institut Philippe Pinel de Montréal,
rapport des Troisièmes Journées internationales de criminologie cli-
nique comparée, Montréal, C.I.C.C., 243p.
CUSSON, M. (1974) : la Resocialisation du jeune délinquant, Montréal, Les
Presses de l'Université de Montréal, 192p.
CUSSON, M. (1971) : le Centre Berthelet, Boscoville, l'Ecole Mont-Saint-
Antoine, sous la direction de M. Leblanc, A. Normandeau, Univer-
sité de Montréal, Ecole de criminologie, 120p. (vol. I de la recher-
che : Trois institutions pour jeunes délinquants).
CUSSON, M. (1971) : la Vie sociale des jeunes délinquants en institution,
sous la direction de M. Leblanc, A. Normandeau, Université de
Montréal, Ecole de criminologie, 167p. (vol. II de la recherche :
Trois institutions pour jeunes délinquants).
DESLAURIERS, L., GAGNE, D., LEBLANC, M. (1969) : Instruments
de mesure et méthodologie, sous la direction de D. Szabo, Université
de Montréal, Département de criminologie, 165p.
DESLAURIERS, L. (1969) : Délinquance, classe sociale et relations inter-
personnelles chez les adolescents, sous la direction de D. Szabo,
Université de Montréal, Département de criminologie, 160p.
FATTAH, E.A., TOUTANT, C., TREMBLAY, R. (1970) : l'Alcool chez
les jeunes Québécois, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 102p.
GAGNE, D., PARIZEAU, A., SZABO, D. (1972) : Face à face : l'ado-
lescent et la société, Bruxelles, Charles Dessart, 232p.
GAGNE, D. (1970) : Caractère social et déviance chez les adolescents de
milieux ouvrier et aisé, thèse Ph.D., Université de Montréal, Ecole
de criminologie, 192p. (directeur : D. Szabo).
GOYER-MICHAUD, F. (1972) : Une nouvelle conception des valeurs
appliquée aux jeunes délinquants, sous la direction de D. Szabo,
Université de Montréal, Ecole de criminologie, 240p.
LAFLAMME-CUSSON, S. (1971): les Educateurs, sous la direction de
M. Leblanc, A. Normandeau, Université de Montréal, Ecole de
criminologie, 109p.
LAFLAMME-CUSSON, S., BARIL, M. (1975) : la Détention des mineurs
dans la région de Montréal, Montréal, AMIC, (4 vol.).
LEBLANC, M. (1971) : Drogue-jeunesse : Montréal, été 1970, Université
de Montréal, Ecole de criminologie, 520p.
LEBLANC, M. (1969) : Inadaptation et classes sociales à Montréal, sous
la direction de D. Szabo, Université de Montréal, Département de
criminologie, 83p.
LEBLANC, M. (1969) : Délinquance juvénile : perspective épidémiologique
et stigmatique, thèse Ph.D., Université de Montréal, Département
de criminologie, 494p. (directeur : D. Szabo).
LEBLANC, M. (1969) : Délinquance juvénile à Montréal (1960-1966),
sous la direction de D. Szabo, Université de Montréal, Département
de criminologie, 200p.
LEBLANC, M. et al. (1972) : Projet de dépistage et traitement de la délin-
quance en milieu libre, sous la direction de M. Frechette, M.
Leblanc, T. Limoges, D. Marineau, Université de Montréal, Ecole
de criminologie, 179p.
LIMOGES, T. (1971) : Délinquance juvénile et milieux urbains, thèse
Ph.D., Université de Montréal, Ecole de criminologie, 244p. (direc-
teur : D. Szabo).
MARINEAU, D. (1971) : le Mésadapté socio-affectif dans la structure
scolaire, sous la direction de M. Frechette, M. Leblanc, T. Limoges,
D. Marineau, Université de Montréal, Ecole de criminologie, 80p.
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PARIZEAU, A. (1976) : le Placement familial de l'enfance, Montréal,
C.I.C.C., 289p.
PARIZEAU, A. (1969) : Etude comparative sur les tribunaux pour mi-
neurs : Grande-Bretagne, France, Suède, Québec, Editeur officiel
du Québec, 381p.
PARIZEAU, A. (1969) : Etude comparative sur les tribunaux pour mi-
neurs : Québec, Québec, Editeur officiel du Québec, 378p.
PARIZEAU, A., DELISLE, M.A. (1974) : Ces jeunes qui nous font peur,
Montréal, Ferron éditeur, 206p.
SZABO, D. (1977) : Criminologie sociologique et modèles de délinquance
et inadaptation juvéniles, Montréal, C.I.C.C., 57p. (also in English).
SZABO, D. (1963) : Délinquance juvénile : étiologie et prophylaxie : ten-
dances de la recherche et bibliographie, Amsterdam, North Holland
Publishing, 142p.
ÉTUDE DU GROUPE DE RECHERCHE
SUR L'INADAPTATION JUVÉNILE
a) ÉPIDÉMIOLOGIE ET ÉTIOLOGIE DE LA DÉLINQUANCE
Recherche : le Diagnostic et le pronostic de la délinquance grave.
Rapports :
ELIE, D. (1974) : Agressivité et délinquance, rapport technique n° 1,
Montréal, GRIJ, 175p.
FRECHETTE, M. (1974) : le Diagnostic et le pronostic de la délinquance
grave : deuxième rapport d'étape, Montréal, GRIJ, 162p.
FRECHETTE, M. (1975) : le Diagnostic et le pronostic de la délinquance
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Au terme de cette longue enumeration, le lecteur a sans doute
repéré nombre d'ouvrages dont la réputation n'est plus à faire. Peut-être
aussi en a-t-il découvert de moins connus qu'il pourra consulter au Centre
de documentation. Il n'en demeure pas moins qu'une telle liste lui aura
révélé la polyvalence des intérêts d'un chercheur en particulier, polyvalence
qui trahit des abandons, des choix, des orientations calculées. Au-delà des
noms d'auteurs et des titres, puisse-t-il lire autant d'itinéraires intellectuels
et, à travers eux, un cheminement commun sinon vers la SOCIÉTÉ
JUSTE du moins vers des ébauches honnêtes des solutions partielles qui y
conduisent.
